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2 .  日本における病弱教育の変遷
















































































































3 .  日本におけるICT活用に関する教育

























































































































4 .   教育情報の共有を目指したICT活用による支援
冊子の作製
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Abstract
　It is extremely important to arrange the environment for children with health impairments in order to participate 
in a class actively, and to live a life while having various limits. In this paper, the change of the system of education 
for children with health impairments in Japan and its significance and the process of the education measures of the 
ICT (Information and Communication Technology) utilization and the educational action have been overviewed.
 In addition, we have developed a support booklet on education for children with health impairments. The purpose 
of this booklet is to unify information on education such as teaching method and instructional material that varies 
around our country, and to develop information sharing of tools among teachers in charge of the children with health 
impairments. 
　Through the utilization of ICT, the teachers around the country who are in charge of children with health 
impairments have been able to share necessary information on education for those children, regardless of time and 
place.
　Moreover, it is reported that the support booklet works as a tool to provide necessary information on education for 
children with health impairments to regular classroom teachers in elementary and junior high schools.
A Study on the Development of Tools for Information Sharing among 
Teachers in Charge of the Children with Health Impairments
— Production of a Support Booklet on Education for Children
with Health Impairments
by ICT Information and Communication Technology  Utilization —
Kuniyoshi TAKIGAWA and Kengo Nishimaki
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